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 The problem in this research is the aspects of enjoyment and aspects of 
moral reasoning of children’s literature in 13 Tresures written by Michelle 
Harrison. In order to answer that problem, the research focused inti two questions, 
those are; 1. Whats is an enjoyment aspect of children literature in Michelle 
Harrison 13 Treasures? 2. What is the moral reasoning that implied in Michelle 
Harrison 13 Treasures? 
 In analyzing the data, researcher uses children’s literature theory by Lynch 
Brown. Children’s literature in the literary works that accompanying illustrations 
produced in order to entertain yaoung people. The purpose of this paper is to 
determine the aspect-aspect of children’s literature in particular enjoyment and 
moral aspect, also describe the material contained in fantasy fiction novel by 
Michelle Harrison it. 
The genre encompasses a wide range of works, including acknowledged 
classics of world literature, picture books and easy-to-read stories written 
exclusively for children, and fairy tales, lullabies, fabies, folk songs, and other 
primarily orally transmitted materials. 
The method which used for in this research is method of descriptive 
qualitative, whereas the data will be described and exsplored. After the data has 
been analyzed, researcher found the result of this research, and they are: the aspect 
of enjoyment which found in 13 Treasures are categorized into astonish, 
astonishing, amusing, frighten, frighten threat, and sadness, and the moral 
reasoning that implied in 13 Treasures is teaching a good thing for children, such 
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 Masalah dalam penelitian ini adalah aspect of enjoyment dan aspect of 
moral reasoning pada sastra anak dalam 13 Treasures yang ditulis oleh Michelle 
Harrison. Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian ini difocuskan menjadi 
dua pertanyaan, yaitu: 1. Apasaja yang merupakan aspect of enjoyment  pada 
sastra anak dalam novel karya Michelle Harrison yaitu 13 Treasures? 2. Apa 
aspects of moral reasoning yang tersirat dalam novel 13 Treasures karya Michelle 
Harrison? 
 Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teori sastra anak oleh 
yandiproduksi untuk menghibur anak muda. Tujuan dari penulisan ini adalah 
untuk menentukan aspek-aspek sastra anak dakam aspect of enjoyment dan aspect 
of moral reasoning, juga menggambarkan data yang terkandung dalam senuah 
novel fiksi fantasi karya Michelle Harrison itu. 
 Genre mencakup berbagai karya, termasuk mengakui genre sastra dunia 
klasik, buku gambar dan cerita yang mudah dibaca, ditulis, khusus untuk anak-
anak, dan dongeng, lagu pengantar tidur, lagu-lagu rakyat, dan bahan lain 
terutama secara lisan lainnya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif, dan data akan dijelaskan dan dieksplorasi. Setelah data telah dianalisis, 
peneliti menemukan hasil penelitian ini, dan itu adalah: aspect of enjoyment yang 
di temukan di13 Treasures dikategorikan menjadi mencengangkan, 
mengagumkan, lucu, menakut-nakuti, menakut-nakuti ancaman, dan kesedihan, 
dan aspet of moral reasoning yang tersirat di 13 Treasures adalah mengajarkan 
hal yang baik untuk anak-anak, seperti mengorbankan untuk hal yang baik, 
tindakan heroik, cinta kebersihan dan sebagainya. 
